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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis parasit, prevalensi, dan intensitas parasit yang menginvestasi ikan kembung (Rastrelliger
kanagurta) dari tiga lokasi tempat pelelangan ikan (TPI). Sebanyak 90 ekor ikan kembung diambil secara acak dari TPI Lhoknga
(1), TPI Lampulo (2), dan TPI Lambada (3)  masing-masing sejumlah 30 ekor dengan tiga kali pengambilan. Pemeriksaan
ektoparasit dilakukan dengan membuat preparat ulas lendir, serta preparat natif insang dan sirip. Pemeriksaan endoparasit dilakukan
dengan mengamati isi usus dan isi lambung ikan dengan menggunakan mikroskop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis
parasit yang ditemukan pada ikan kembung adalah Trichodina sp. pada permukaan tubuh  ikan, sirip, dan insang, serta
Lechitocladium sp. di bagian lambung. Prevalensi Trichodina sp. pada TPI 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 33,3%; 83,3%; dan
3,3%. Prevalensi Lechitocladium sp. pada TPI 1, 2, dan 3 adalah 0%; 100%; dan 40%. Intensitas Trichodina sp. pada TPI 1, 2, dan
3 adalah 2,9; 7,8; dan 1 individu/ekor, sedangkan intensitas Lechitocladium sp. pada TPI 1, 2, dan 3 adalah 0; 7,8; dan 3,8
individu/ekor.
